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ПРВ ДЕЛ/PART 1:  
 
 
Апстракт (максимум 250 зборови) 
  
Проектот „Историско – географски пресек на туризмот и угостителството 
во Република Македонија“ претставува емпириско повеќенаменско 
истражување. Имено, преку проектот ќе се откријат нови податоци за 
појавата на првите анови и меани кои датираат од средниот век па 
наваму. Историски гледано ќе се навлезе длабоко во минатото преку 
изворни податоци од турски документи, разни други документи кои се 
чуваат во државниот и подрачните архиви во поголемите градови во 
Република Македонија. Исто така, во процесот на истражувањето ќе се 
користат и податоци од разни објавени историски книги, монографии на 
населби и други публикации, дневниот печат и слично. Истражувањето 
ќе вклучува и повеќе интервјуа со лица кои биле и сè уште се вработени 
во областа на туризмот и угостителството.   
Истражувањето географски ќе го опфати целиот простор на Република 
Македонија, и во посебни тематски карти ќе се внесат поважните анови, 
сараи, хотели, меани и ресторани. Процесот на истражување ќе се 
одвива преку користење на архивска граѓа (архивски фондови, збирки, 
библиотечен материјал и сл.) за научни цели од Државен архив на 
Република Македонија во Скопје и осумте одделенијата (Битола, Штип, 
Прилеп, Куманово, Велес, Охрид, Струмица и Тетово), податоци од 
повеќе спомени, патописи, мемоари, постари весници и друго. За таа 
цел лицата од истражувачкиот тим ќе бидат распоредени да ги истражат 
архивските документи во наведените оделенија.   
Целта на проектот е откривање на почетоците на првите анови, сараи, 
меани, ресторани и хотели и нивната географска распространетост по 
население места на просторот на Република Македонија. Се очекува, на 
терен да бидат идентификувани и фотографирани одредени локации на 
некогашни анови, сараи, хотели, гостилници и меани во градските и 
поголемите селски населби низ просторот на Република Македонија.   
Резултатите од емпириското истражување ќе бидат текстуално, 
табеларно, статистички обработени, поткрепени со фотографии и разни 
други документи. На крајот од емпириското истражување планирано е 
да се реализира јавна презентација на Монографија и изложба на стари 
фотографии на анови, хотели, меани и гостилници од 19 век до денес. 
Главен продукт од истражувањето ќе биде публикување на неколку 
научни трудови и една монографска книга за Историско - географски 






















Abstract (max 250 words) 
 
 
The “Historical – geographical intersection of tourism and hospitality in the 
country” is a multipurpose empirical research. Namely, the project will reveal 
new information about the occurrence of the first inns and inns dating ftom 
the Middle Ages onwards. Historically viewed will penetrate deep into the 
past through the original data from Turkish documents, various other 
documents that are stored in the state and regional archives in major cities in 
the country. Also, in the study will be used data from various published 
historical books, monographs settlements and other publications, daily 
newspapers and other similar. The survey will include more interviews with 
people who were and still are employed in tourism and hospitality. 
 
Geographical survey will cover the entire area of the Republic of Macedonia, 
and in special thematic maps will bring important inns, Sarah, hotels, inns 
and restaurants. The research process will be conducted through the use of 
archival material (archival funds, collections, library materials, etc.) For 
scientific purposes by the State Archives of the Republic of Macedonia in 
Skopje and eight departments (Bitola, Stip, Kumanovo, Veles, Ohrid 
Strumica and Tetovo), data from multiple memories, travelogues, memoirs, 
newspapers and other older. 
 
Therefore members of the research team will be deployed to investigate 
archive documents in these departments. The project aims at revealing the 
beginnings of the first inns, Sarah, inns, restaurants and hotels and their 
geographical distribution in settlements on the territory of the Republic of 
Macedonia. We expect the site to be identified and photographed some 
locations of former inns, Sarah, hotels, inns and restaurants in the city and 
larger villages around the area of the country. 
 
The results of empirical research will be textual, tabular, statistically 
processed, supported by photographs and various other documents. The end 
of an empirical study is planned to implement a public presentation of the 
monograph and exhibition of old photographs of inns, hotels, inns and 
taverns of the 19th century to today. The main product of the research will be 
publishing several papers and a book on the historical monograph - 













Детален опис на проектот: 
Вовед 
Детален опис на сегашните сознанија на предметот на истражувањето 
(максимум 1 страница) 
Во одредени монографски книги само за неколку поголеми градови 
(Скопје, Битола, Прилеп, Штип и Велес) се среќаваат податоци за анови, 
сараи, хотели и меани. Сепак, до денес, во ниедно книга или друго 
стручно дело, целосно, гледано историско – географски, на едно место, 
не се обработени сите податоци за ановите, сараите, хотелите, меаните 
и рестораните. Исто така, на едно место не се сумирани податоци за 
ановите и меаните во поголемите и помалите градови и села, како и за 
ановите по патиштата, планинските превои, речните долини, котлини и 
слично. Односно, воопшто не се дадени описи за нивната функција како 
објекти кои давале услуги на разновидна храна и конак – сместување 
или услуга именувана како гостопримство (денес преведено како 
„угостителска и туристичка услуга“).  Токму заради тоа, наша главна цел 
е целосен опфат на ановите, сараите, хотелите, крчмите, меаните и 
рестораните на едно место. Односно, давање на детални описи за 
истите, нивно географско и картографско евидентирање и се секако, 
публикување на уникатна книга – монографија за историско – 
географски развој на туризмот и угостителството во Република 
Македонија. Како посебни би ги споменале ановите во Скопје, Битола, 
Штип, Тетово, Охрид, Велес, Куманово, како и ановите лоцирани покрај 
главните патишта во Пелагонија, Повардарјето, Малешевијата, 
Дримкол, Славиште, Пијанец, Струмичко и на други места.  
За попрегледно истражување, просторот на Република Македонија ќе го 
поделиме на три подрачја, (за секое подрачје ќе бидат ангажирани по 
три истражували) и тоа:  
- Анови, сараи, меани и хотел во Источниот дел од Република 
Македонија (Пчиња, Крива Река, Брегалница, Струмица) од најстари 
времиња до денес;  
- Анови, сараи, меани и хотел во Средишниот дел од Република 
Македонија (Полог, Скопска Котлина, Средно и Долно Повардарие со 
Дојран), од најстари времиња до денес;  
- Анови, сараи, меани и хотел во Западниот дел од Република 
Македонија (Дебарско и Река, Охридско-струшко, Кичевско, Порече, 
Преспа, Пелагонија со Мариовско), од најстари времиња до денес;  
Од истражувањето ќе произлезе регистрирање и детални описи на 
локацијата, изгледот, типот на градба, намената, опременоста, 
угостителската понуда (видови јадења и пијалаци) и други елементи 
важни за ановите, сараите и меаните, и тоа проследено од 
средновековието до денес. Особено ќе се задржиме на описот на 
првите хотели (од 19. и почетокот на 20-тиот век), односно на нивниот 
изглед, опременост, сопственост, локација, видовите на услуга и други 
битни факти. Најголем дел од податоците ќе бидат искористени од 
архивската граѓа, а делумно од историски и монографски книги. Во 
процесот на уникатноста на емпириското истражувањето ќе користиме и 
описи превземени од стариот дневен печат, весници кои излегувале во 
текот на 20-ти век, како и описи од разни популарни публикации, 
мемоарски книги и записи, спомени на одредени историски личности, 
извадоци од белетристички дела (романи, новели, раскази, драмски 
текстови, поезија и др.), интервјуа до поранешни и денешни угостители 





Дефинирајте ги целите и опишете ги детално планираните 
истражувања, со посебен осврт на предностите на користената 
методологија и истражувачкиот план со временска рамка (најмногу 3 
страници) 
 
1. ЦЕЛИ  
 
        Главна цел на проектот е преку истражување да се откријат и на 
јавноста хронолошки да й се презентираат почетоците на појавата на 
туризмот и угостителството и тоа од нивните претходници, првите 
анови, сараи, меани, преку првите хотели, па сè до најновите хотели и 
ресторани. Историскиот преглед ќе биде поткрепен со детални 
географски описи и тематски карти, по населени места и во целина за 
Република Македонија. Се очекува, на терен да бидат идентификувани 
и фотографирани одредени локации на некогашни анови, сараи, хотели, 
гостилници и меани во градските и поголемите селски населби низ 
просторот на Република Македонија.  
        За остварување на проектот: „Историско - географски пресек на 
туризмот и угостителството во Република Македонија“, ги 
предлагаме следните задачи:  
 
1. Истражување на првите предтуристички форми и почетоци на 
туризмот во Република Македонија   
2. Регистрирање на сите анови, сараи и првите хотели на просторот 
на Република Македонија 
3. Промоција на резултатите од истражувањето и издавање на 
монографска книга 
  
2. МЕТОДОЛОГИЈА И ПЛАНИРАНИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
        Емпириското истражување ќе се реализира преку три фази. Првата 
фаза е кабинетско – теренско истражување, односно собирање на 
архивски и други печатени материјали и собирање на податоци 
непосредно до теренските сондажи, анкети и интервјуа со лица од 
туризмот и угостителството. Втората фаза е средување и обработка на 
сите податоци и информации, односно на целиот прибран материјал. 
Третата фаза е објавување и презентирање на податоците преку 
печатење на една (или повеќе) монографска книга, под наслов: 
„Историско - географски пресек на туризмот и угостителството во 
Република Македонија“.  
 
       За остварување на наведените цели и задачи во планираните три 
фази, се очекува да се одвиваат по следниот редослед:  
 
Прва фаза:  
Кабинетско и теренско истражување 
1. Архивско истражување;  
2. Кабинетско истражување; 
3. Теренско истражување (фотографирање и евидентирање на 
објекти); 




Втора фаза:  
Средување и обработка на целиот материјал 
1. Прибирање и класифицирање и сите податоци од архивското и 
кабинетското истражување; 
2. Средување на сите податоци и нивно обликување во една или 
повеќе книги. 
 
Трета фаза:  
Печатење, промоција и јавна презентација  
1. Печатење на монографска книга (или повеќе книги, во зависност од 
обемот и содржината на подготвениот материјал); 
2. Јавна презентација на резултатите, односно објавување на стручна 
публикација – книга или книги.     
 
Прва фаза:  
Кабинетско и теренско истражување  
 
1. Архивско истражување 
Опфаќа посета на Државниот архив на Република Македонија во 
Скопје и сите осум архивски одделенија (Битола, Штип, Прилеп, 
Куманово, Велес, Охрид, Струмица и Тетово), и користење на 
разновидна архивска граѓа (архивски фондови, збирки, 
библиотечен материјал и сл.) за научни цели.  
2. Кабинетско истражување  
Вклучува консултирање на обемна научна, стручна и популарна 
литература, и разновидни изданија на дневен и друг печат. Во  
текот на оваа фаза ќе се користат и податоци од повеќе спомени, 
патописи, мемоари, постари весници и друго. 
3. Теренско истражување 
Опфаќа посета на поголем број локации на места каде некогаш 
биле лоцирани анови, сараи и први хотели, како и места на 
локација на денешните хотели, ресторани и сл. Теренското 
истражување покрај анкетите и интервјуата опфаќа и поопстојно 
фотографирање и евидентирање на објектите. 
4. Анкети и интервјуа 
Првично вклучува изработка на Прашалници и спроведување на 
непосредни анкети, разговори и интервјуа со повеќе лица. Целна 
група би биле стручни лица и експерти кои се занимаваат со 
туризам и угостителство.  
 
Втора фаза: 
Средување и обработка на целиот материјал 
 
1. Прибирање и класифицирање и сите податоци од архивското 
и кабинетското истражување 
Опфаќа прибирање на разни текстови, фотокопии, прибележан, 
фотографиран, анкетиран, снимен и други вид материјал.   
2. Средување на сите податоци и нивно обликување во една или 
повеќе книги 
Вклучува систематизација, класификација, обработка и средување 
на сите податоци (текстови, фотографии, табели, карти и сл.).   
 
Трета фаза:  




1. Печатење на монографска книга (или повеќе книги, во зависност од 
обемот и содржината на подготвениот материјал); 
Вклучува обликување на сите податоци во една или повеќе книги. 
2. Јавна презентација на резултатите, односно објавување на стручна 
публикација – книга или книги.     
 
3. ИСТРАЖУВАЧКИ ПЛАН СО ВРЕМЕНСКА РАМКА 
 
       Истражувањата ќе бидат вршени во архиви, кабинети во ФТБЛ и на 
терен, каде ќе бидат направени сите договори, распределба на 
работните обврски на тимот истражувачи, како и сите средувања на 
податоци и анализи, и се разбира подготовка на монографската 
публикација „Историско - географски пресек на туризмот и 
угостителството во Република Македонија“   
 
       Истражувачката работа и активностите на проектот ќе се 
реализираат според следната динамика:  
 
       Прва третина на 2015 год.: Почетни активности, состанок со сите 
учесници во истражувањето и распределба на работните задачи. 
Архивско истражување во државниот архив на Република Македонија во 
Скопје и во останатите архивски одделенија.  
 
       Втора третина на 2015 год.: Кабинетско истражување на научна, 
стручна и популарна литература, како и на разновидни изданија на 
спомени, патописи, мемоари, дневен и друг печат за научни цели.  
 
       Трета третина на 2015 год.: Теренски истражувања низ просторот 
во Република Македонија, во кои се вклучени анкети со повеќе лица, 
сондажи, собирање информации, фотографирања и прибирање на 
други податоци за туризмот и угостителството. 
 
       Прва третина на 2016 год.: Вклучува систематизација, 
класификација, обработка и средување на сите податоци (текстови, 
фотографии, табели, карти и сл.). Средување на сите податоци и 
обликување на хронологија и работна верзија на монографска книга.  
 
       Втора третина на 2016 год.: Печатење на монографска книга (или 
повеќе книги, во зависност од обемот и содржината на подготвениот 
материјал), и печатење на фотографскиот материјал за тематска 
изложба;  
 
       Трета третина на 2016 год.: Јавна презентација на резултатите, 
односно објавување на стручна публикација – монографска книга или 
книги. Јавна презентација на тематска туристичко – угостителска  
изложба на фотографии и други артефакти од областа на туризмот и 






Details of the proposal:  
Introduction 
In the introduction there is provided e critical evaluation on the status of 
research in the proposed field (Maximum 1 page) 
 
In some monographic books only a few major cities (Skopje, Bitola, Prilep, 
Stip and Veles) brings together data inns, Sarah, hotels and restaurants. 
However, to date, no book or other professional work fully when viewed 
historically - geographically, in one place, not all processed data inns, Sarah, 
hotels, pubs and restaurants. 
Also, a place not aggregate data inns and pubs in major cities and towns and 
villages and inns along the roads, mountain ranges, river valleys, basins and 
similar. 
That is, are not descriptions of their function as objects giving services a 
diverse food and lodgings - accommodation or hospitality service named 
(now translated as "catering and tourist service").  
For this reason, our main goal is the full range of inns, Sarah, hotels, inns, 
pubs and restaurants in one place. 
That is, giving detailed descriptions of them, their geographical and 
cartographic evidence and certainly unique book publishing - the historical 
monograph - geographical development of tourism and hospitality in the 
country. 
Special mention should include inns in Skopje, Bitola, Stip, Tetovo, Ohrid, 
Veles, Kumanovo, and inns located along the main roads in Pelagonia, 
Vardar, Maleshevia Drimkol Slavisa, Pijanec, Strumica and elsewhere. 
Good solution for research, space Macedonia will divide into three areas, 
namely: 
- Inns, Sarah, inns and hotels in the Eastern part of Macedonia (Pchinja, 
Curve River, Bregalnica, Strumica) from ancient times to the present; 
- Inns, Sarah, inns and hotels in the central part of the Republic of Macedonia 
(nest Skopje valley, middle and lower Povardarie with Dojran), from ancient 
times to the present; 
- Inns, Sarah, inns and hotels in the western part of the Republic of 
Macedonia (Debar and Reka, Ohrid - Struga region, its region, borage, 
Prespa, Pelagonia with Mariovo), from ancient times to the present; 
The research will result registration and detailed descriptions of the location, 
layout, type of construction, purpose, equipment, catering supply (typical food 
and drinks) and other elements important for inns, pubs and Sarah, and it 
followed from the Middle Ages to today. 
In particular we will focus on the description of the first hotels (19th and early 
20th century), or their appearance, equipment, property, location, types of 
services and other important facts. 
Most of the data will be searched and found in the archive material, and 
partly historical books and monographs. 
In the process of the uniqueness of the empirical research will use the 
descriptions taken from the old daily print newspapers bubbling during the 
20th century, as well as descriptions of various popular publications memoir 
books and records, memories of certain historical figures, excerpts from 
fiction works (novels, novellas, short stories, plays, poetry, etc.), interviews 
the former and present caterers and hoteliers, and use of the data from other 





In this section are being defined the aims and the specific research 
activities to be pursued during the project period, and provide a 
comprehensive description of the methods to be used, the advantages of 
the suggested methodological approach and the research work plan. 
(Maximum 3 pages) 
 
1. Goals 
        The main goal of the project is through research to discover and publicly 
to expose to its present appearance of the beginnings of tourism and 
hospitality and their predecessors, the first inns, Sarah, inns, hotels through 
the first, until the latest hotels and restaurants. Historical review will be 
supported by detailed descriptions geographic and thematic maps, populated 
places in general for the Republic of Macedonia. We expect the site to be 
identified and photographed some locations of former inns, Sarah, hotels, 
inns and restaurants in the city and larger villages around the area of the 
country. 
        For realization of the project: "The historical - geographic intersection of 
tourism and hospitality in the country", we suggest the following tasks: 
1. Research of the first pre-tourist forms and the beginnings of tourism in the 
Republic of Macedonia 
2. Registration of all inns, beautiful and top hotels in the area of the Republic 
of Macedonia 
3. Promotion of the results of the research and publication of monographic 
book 
  
2. Methodology and planned research 
        Empirical research will be implemented in all of the three phases. The 
first phase is the cabinet - field research, collection of archival and other 
printed materials and data collection directly to field surveys, surveys and 
interviews with people from the tourism and hospitality. The second phase is 
collating and processing of all data and information, or the entire material 
collected. The third stage is the publication and presentation of data by 
printing one (or more) monographic book, titled "Historical - geographical 
intersection of tourism and hospitality in the country". 
        To achieve these goals and objectives in the planned three phases, is 
expected to take place in the following order: 
 
First phase: 
Cabinet and field research 
1. Archival research; 
2. Research cabinet; 
3. Field Research (photographing and recording facilities); 
4.Surveys and interviews with people from the tourism and hospitality. 
Second phase: 
Collating and processing all material 
1. Collecting and classifying all data archive and research cabinet; 
2. Collating all the data and their shape in one or more books. 
Third stage: 
Printing, promotion and public presentation 
1. Printing monographic book (or more books, depending on the scope and 
content of the prepared material); 
2. Public presentation of the results, or publishing professional publication - a 
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book or books. 
 
First phase: 
Cabinet and field research 
 
1. Archival research 
This will include visit to the State Archives of the Republic of Macedonia in 
Skopje and archive all eight departments (Bitola, Stip, Kumanovo, Veles, 
Ohrid, Strumica and Tetovo), and using diverse archive material (archival 
funds, collections, library materials, etc. ) for scientific purposes. 
     2. Research cabinet 
Includes consulting the extensive scientific, professional and popular 
literature, and various editions of daily and other newspapers. During this 
phase will be used data from multiple memories, travelogues, memoirs, 
newspapers and other older. 
3. Field research 
Includes visit more locations in places where once housed inns, beautiful and 
first hotels, and places the location of today's hotels, restaurants and so on. 
Field research despite polls and interviews covering a more consistent and 
photographing and recording facilities. 
     4. Surveys and interviews 
Initially includes preparing questionnaires and conducting direct surveys, 
discussions and interviews with several people. Target would be 
professionals and experts dealing with tourism and catering. 
 
Second phase: 
Collating and processing all material 
1. Collecting and classifying all data archive and research cabinet 
Includes collection of various texts, photocopies, noted, photographed, 
interviewed, photographed and other material. 
2. Collating all the data and their shape in one or more books 
Includes systematization, classification, processing and collating all the data 
(text, images, tables, maps, etc.). 
 
Third stage: 
Printing, promotion and public presentation 
1. Printing monographic book (or more books, depending on the scope and 
content of the prepared material); 
Includes shaping all the data in one or more books. 
2. Public presentation of the results, or publishing professional publication - a 
book or books. 
 
3. Research plan with a timeline 
 
        Research will be conducted in the archives, offices in FTBL and field, 
where will be made all the arrangements, distribution of work duties of the 
research team, and any collating data and analyzes, and of course preparing 
monographic publication "Historical - geographical section tourism and 
hospitality in the country " 
 
        Research work and activities of the project will be implemented 




       
        First third of 2015 .: Initial activities, meeting with all participants in the 
research and distribution of tasks. Archival research in the National Archives 
of the Republic of Macedonia in Skopje and other archive departments. 
       Second period of 2015 .: Cabinet of scientific research, professional and 
popular literature, and various editions of memories, travelogues, memoirs, 
and other daily press for scientific purposes.  
 
       Third-third of 2015 .: Field research in space in the country, which 
included interviews with more people, drilling, gathering information, taking 
photos and collecting other data on tourism and hospitality. 
 
       First third of 2016 .: Includes systematization, classification, processing 
and collating all the data (text, images, tables, maps, etc.). Collating all the 
data and modeling of chronology and a working version of the monograph 
book. 
 
        Second period of 2016 .: Printing monographic book (or more books, 
depending on the scope and content of the prepared material), and printing 
of photographic material for thematic exhibition; 
 
       Third-third of 2016 .: A public presentation of the results, or publishing 
professional publication - monographic book or books. Public presentation of 
thematic tourism - catering exhibition of photographs and other artifacts from 





ВТОР ДЕЛ/PART 2:  
Истражувачки тим: 
 
Главен истражувач: (приложете посебен формулар за секој 
истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Никола В. Димитров 
Титула Д-р на географски науки 
Позиција Вонреден професор и продекан на ФТБЛ 
Адреса Крсте Мистирков бб, 2000 Штип 
Тeл / Факс: 032/ 550.000   
e-mail nikola.dimitrov@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија: 
Роден 28.11.1958 година во Битола, Р. Македонија 
Образование: 
2001 г. Доктор на географски науки, Природно–математички факултет,  
            Институт за географија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
            Скопје  
1992 г. Магистер на географски науки, Природно – математички 
            факултет, Институт за географија, Универзитет „Св. Кирил и 
            Методиј“, Скопје  
1983 г. Дипломиран географ, Природно – математички факултет,  
            Факултет за географија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
            Скопје  
1980 г. Дипломиран наставник по историја и географија, Педагошка 
            академија–Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола   
Работно искуство:  
2013 – Вонреден професор на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 
Факултет за туризам и бизнис логистика, реализира настава по 
наставните предмети: Туристичка географија, Туристички дестинации, 
Ресторански менаџмент, Рурален туризам, Културно наследство, 
Просторно планирање. Реализира и настава на Факултет за природни и 
технички науки при УГД – Штип, по наставните предмети: Географија на 
население, Демографија, Географски основи на просторно планирање  
и Методика на наставата по географија 1 и 2.     
2013 г. Вонреден професор на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 
Факултет за туризам и бизнис логистика. 
2008 – 2013 г.: Доцент на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет 
за туризам и бизнис логистика.     
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
1. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, 
Snezana Bardarova, Mimoza Serafimova, (2013): ,,VOLATILITY AND 
GROWTH”, Journal Wulfenia Klagenfurt, Austria, Volatility and growth.  
http://multidisciplinarywulfenia.org/index.html, ISSN: 1561-882X, Vol 
20, No. 12, Dec 2013, str.1-12. 
2. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitroov, Zlatko 
Jakovlev, Snezana Bardarova, Mimoza Serafimova, (2014): 
,,Democracy, demography and economic growth: Empirical 
investigation of association between those three”, Democracy, 
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demography and economic growth: Empirical investigation of 
association between those three.;Journal Wulfenia Klagenfurt, Austria, 
http://multidisciplinary wulfenia.org/index.html, ISSN: 1561-882X, Vol 
21, No. 4, Apr 2014, str.247-257. 
3. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, 
Snezana Bardarova, Goranco Koteski, Aleksamdra Zezova (2014): 
,,Multimedia Performances for Pragmatic Tourism”, Journal of Tourism 
and Hospitality Management, Volume 2, Number 2, February 2014 
(Serial Number 5) David Publishing Company, pp. 60-66, ISSN 2328-
2169, 28-02-2014 
4. Cane Koteski, Dushko Josheski, Zlatko Jakovlev, Nikola V. Dimitrov, 
Snezana Bardarova, (2014): ,,Macedonia Demographic Aging”, 
Journal of Earth Science and Engineering, Volume 4, Number 7, July 
2014  David Publishing Company, pp. 445-454, ISSN 2159-581X, 25-
07-2014 
5. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A 
review of the hostel sector in the Republic of Macedonia. In: 
Proceedings of the Vth International Practical - Scientific 
Conference:Tourism Economics and Business. Batumi Shota Rustaveli 
State University, Batumi, Georgia, pp. 168-172. ISBN 978-9941-22-
316-7 
6. Angelkova, Tanja and Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2014) 
City of Bitola – destination for cultural tourism, Researches review of 
the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 43 
(1). pp. 53-59. ISSN 1452-0133 (print) 2334-7074 (online)  
7. DIMITROV, V. N. & PETREVSKA, B. (2012). Rural tourism 
development zones: the case of Macedonia,Researches review of the 
Department of geography, tourism and hotel management, 41, pp.152-
162. 
8. Petrevska, B. & DIMITORV V. N. (2013). Planning rural tourism 
development in Macedonia, (JPMNT) Journal of Process 
Managmenent – New Technologies, International, Vol.1, No.3, 2013. , 
Vranje, Serbia, pp.62-67. (page 6) 
9. JOSHESKI, DUSHKO and LAZAROV, DARKO and DIMITROV. V, 
NIKOLA and KOTESKI, CANE (2012) Writings in Applied 
Economics - Part II, Theories and models. In: Writings in Applied 
Economics - Part II, Theories and models. LAP LAMBERT Academic 
Publiching ist ein imprint der / is a trademark of AV Akademikerverlang 
GmbH&Co.KG Hheinrich - Bocking - Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, 
deutschland / Germany Email: info@lap-publishing.com, pp. 1-149. 
(ISBN 978-3-659-25941-8) 
10. JOSHESKI, DUSKO and DIMITROV.V, NIKOLA and KOTESKI, 
CANE  (2012) Population and economic growth theme: 
Longitudinal data for a sample of Balkan countries. International 
Journal, (February 25, 2012). SSR, management@ssr.com. p. 30. 





























































Учество во научноистражувачки проекти: 








Емпириско истражување за 
вреднување и одржливост на 






Евиденција на сите 
туристички потенцијали во 
регионите во Република 
Македонија  






Развој на манастирскиот 
туризам во Република 
Македонија  








локалитети, објекти, настани 
од значење за туризмот во 












Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Прва година: 
1. Да учествува во координирање и следење на процесот на теренско 
истражување  
2. Да учествува во координирање и следење на процесот на средување 
на податоците  
 
Втора година: 
1.  Да учествува во координирање и следење на процесот на теренското 
истражување  
2.  Да учествува во коодринирање и следење на процесот на средување 
на податоците  
3. Да учествува во пишување на крајните продукти, извештајот и 








Истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад истражувач 
вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Нако Ташков 
Титула Д-р на економски науки 
Позиција Вонреден професор и декан на ФТБЛ 
Адреса Крсте Мистирков бб, 2000 Штип 
Тел / Факс: 032/ 550.000   
e-mail nako.taskov@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија: 
Роден 30.01.1952 г., Штип, Р. Македонија 
Образование: 
2008 г. Доктор на економски науки, Меѓународна отворена академија – 
Киев, Република Украина 
2002 Г. Магистер по туризам и угостителство, Факултет за туризам и 
угоститество –Охрид, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, 
1990 г. Менаџер по туризам и угостителство, Факултет за туризам и 
угоститество –Охрид, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, 
Работно искуство:  
2013 – тековно: Вонреден професор на Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип, Факултет за туризам и бизнис логистика, реализира настава по 
наставните предмети: Хотелиерство, Гатрономија, Техника на 
послужување 1, Техника на послужување 2, Менаџмент на производство 
на храна, Интернационална гастрономија, Исхрана и диететика, 
Класична кујна. Реализира и настава на Медицински Факултет при УГД – 
Штип.     
2008 – 2013 г.: Доцент на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет 
за туризам и бизнис логистика. 
2013 г. Вонреден професор на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 
Факултет за туризам и бизнис логистика. 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
 
1. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Crnkovic, Snezana (2014) 
Application of methodology for business process improvement in 
specialized diagnostic laboratory. Quality-Access to Success Journal, 15 
(141). pp. 91-95. ISSN 1582-2559  
2. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Barishic, Darko (2014) Post-
Sale Customer Support Methodology in the TQM System. Iliria 
International Review – 2014/1, 1 (27). pp. 74-86. ISSN 2192-7081  
3. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Rizovska Jovanovska, Sonja 
(2014) The proposed methodologies for the Six Sigma Method and TQM 
strategy as well as their application in practice in Macedonia. IIASS - 
Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 7 (2). pp. 135-144. 
ISSN 1855-0541  
4. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Self-evaluation in the 
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implementation of TQM strategy within Macedonian companies. 
Upstream Research International Journal, 2 (1). ISSN 2321 –0567  
5. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Evaluating the success of 
the company designing the TQM System. Journal of Process 
Management – New Technologies, International, 2 (5). pp. 44-51. ISSN 
2334-7449  
6. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Pop Metodieva, Biljana (2014) 
Basis for the design and implementation of the quality system in Cad - 
Cam textile production. International Journal of Information, Business and 
Management, 6 (4). pp. 42-51. ISSN 2218-046X  
7. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Stojanov, Bojan (2014) Local 
government management in the Republic of Macedonia. International 
Journal of Economics, Commerce and Management, 2 (3). pp. 1-14. 
ISSN 2348 0386  
8. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Projection and 
Implementation of Total Quality Management Systems within the Textile 
Production. Business Systems & Economics, 4 (1). pp. 20-29. ISSN 
2029-8234  
9. Taskov, Nako and Dimitrovski, Darko and Temelkov, Zoran (2013) Wine 
tourism in Macedonia, a qualitative analysis. Scientific Journal Hotel and 
Tourism Management (2). pp. 55-62. ISSN 2334-8267  
10. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Dzaleva, 
Tatjana (2013) Business processes optimization possibilities. 
International Journals of Marketing and Technology (IJMT), 3 (8). pp. 89-
97. ISSN 2249-1058  
11. Kuzelov, Aco and Dimitrovski, Zoran and Naseva, Dijana and Taskov, 
Nako and Andronikov, Darko (2013) Microbiological status of smoked 
meat products. International scientific on-line journal "Science & 
Technologies", 3 (5). pp. 16-18. ISSN 1314-4111  
12. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, 
Oliver and Dzaleva, Tatjana (2013) Models of TQM Strategy in the World 
and the Need for Macedonian Model of Excellence. International Journal 
of Pure and Applied Sciences and Technology, 16 (1). pp. 69-79. ISSN 
2229 - 6107  
13. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, 
Oliver and Dzaleva, Tatjana (2013) The Need for Information System 
Design in Building a House of Quality. International Journal of Pure and 
Applied Sciences and Technology, 16 (1). pp. 26-33. ISSN 2229 – 6107 
14. Petroska-Angelovska, Neda and Ackovska, Marija and Taskov, Nako 
(2013) Liquidity of tourism sector enterprises in the Republic of 
Macedonia. Economic Development, Journal of the Institute of 
Economics - Skopje, 15 (1-2). pp. 71-81. ISSN 1409-7893 
15. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Dzorleva, 
Tatjana (2013) Business processes optimization possibilities. 
International Journals of Marketing and Technology (IJMT), 3 (8). pp. 89-
97. ISSN 2249-1058.  
16. Petroska Angelovska, N., Ackovska, M., Taskov, N. “Liquidity of tourism 
sector enterprises in the Republic of Macedonia”, Journal of The Institute 










Учество во научноистражувачки проекти: 





истражува   
или учесник 
„Користење на локалните 
ресурси – одржлив агробизнис 











Емпириско истражување за 
вреднување и одржливост на 







Евиденција на сите 
туристички потенцијали во 
регионите во Република 
Македонија  








локалитети, објекти, настани 
од значење за туризмот во 









Развој на манастирскиот 
туризам во Република 
Македонија  








Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
Во текот на двете години: 
1. Да ги координира и организира активностите во рамките на проектот  
(за време на целиот период на траење на проектот), 
2. Да ги следи и контролира анализите на проектот 
3. Да дава насоки за успешна реализација на проектот  
(целиот период на траење на проектот), 
4. Да учествува во пишување на научни трудови кои ќе произлезат од проектот  
5. Да подготвува извештаи од проектот  





Истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад истражувач 
вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Цане Котески 
Титула Доктор по Географија 
Позиција Доцент 
Адреса Универзитет, „Гоце Делчев“- Штип 
Факултет за Туризам и бизнис 
логистика- Гевгелија 




Роден на 01.07.1964 година во  
 
Образование: 
2010 - Докторска дисертација на Институтот  за Географија на ПМФ при 
Универзитетот ,,Свети Кирил и Методиј“ – Скопје. 
2004 - Магистратура на Институтот  за Географија на ПМФ при 
Универзитетот ,,Свети Кирил и Методиј,, - Скопје. 
1988 - Додипломски студии на Институтот за Географија – (наставна 
насока) на ПМФ при Универзитетот ,,Свети Кирил и Методиј“ – Скопје. 
Работно искуство: 
2008 – во тек: Вработен во Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип, како 
доцент на Факултетот за Туризам и бизнис логистика-Гевгелија. 
1996-2008: Вработен во средното државно економско, правно, трговско 
училиште,,Кузман Јосифоски Питу во Прилеп.    
Други активности: 
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истражувачки проекти. 
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
Прва година: 
Да учествува во архивското и теренското истражувања. 
 
Втора година: 
Да учествува во пишувањето на научниот труд и негово објавување во 
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6. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Evaluating the success of the 
company designing the TQM System. Journal of Process Management – 
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Basis for the design and implementation of the quality system in Cad - Cam 
textile production. International Journal of Information, Business and 
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government management in the Republic of Macedonia. International Journal 
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1409-6781.  
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методологија за проектирање и имплементирање на TQM системот. 
Списание “Економија и бизнис”, XIII (149). pp. 21-25. ISSN 1409-6781.  
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24. Mitreva, Elizabeta and Dimitrijeva, Vanga (2010) Анализа на актуелната 
состојба на влашките компании во поглед на пристапот кон 
квалитетот на производите/ услугите. In: Симпозиум за културата и 
цивилизацијата на Ароманците низ вековите, 15-18 октомври, 2010, 
МАНУ, Скопје.  
25. Mitreva, Elizabeta and Chepujnoska, Violeta (2009) Designing the TQM 
system functions towards the protection of environment. In: Seminar of 
Ecology – 2009, 23-24 April, 2009, Sofia, Bulgaria.  
26. Mitreva, Elizabeta and Chepujnoska, Violeta and Prodanovska, Vesna 
(2009) TQM strategy in the designing of an quality system in the 
agribusiness. In: International conference, Tsenov Academy of Economics, 4-
6 Nov 2009, Svishtov, Bulgaria.  
Учество во научноистражувачки проекти: 
Наслов на 
проектот 
Период Финансиран од Улога во проектот 
(главен истражувач 
или учесник) 


















Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Дејан Методијески 
Титула Д-р  на науки по социолошки и родови 
студии 
Позиција Доцент на ФТБЛ  
Адреса Ул. Крсте Мисирков бб, Штип 




Роден на 20.12.1980 г. во Скопје. 
Образовение: 
2012 г. – Доктор на науки по социолошки и родови студии, Институт 
               за општествени и хуманитарни науки „Евро Балкан“ – Скопје  
2011 г. – Магистер на туризмолошки науки, Универзитет за туризам и 
               менаџмент – Скопје 
2005 г. – Магистер по туризам, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
               Софија, Република Бугарија  
2004 г. – Дипломиран туристички работник, Универзитет „Св. 
               Климент Охридски“ – Софија, Република Бугарија  
Работно искуство: 
2008 г. – Асистент на ФТБЛ при УГД   
2012 г. – Доцент на ФТБЛ при УГД  
Реализира настава по наставните предмети: Хотелиерство, Патнички 
агенции, Истражување на туристичкиот пазар, Рурален туризам, 
Информативни системи во туризмот, Меѓународен туризам.  
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд: 
 
1.  Metodijeski, Dejan and Golakov, Kostadin (2014) Prague as the 
destination for Macedonians in the product of tourism agencies. Czech 
Hospitality and Tourism Papers, 10 (21). pp. 52-62. ISSN 1801-1535 
2. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A review 
of the hostel sector in the Republic of Macedonia. In: Proceedings of the Vth 
International Practical - Scientific Conference:Tourism Economics and 
Business. Batumi Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia, pp. 
168-172. ISBN 978-9941-22-316-7 
3. Taskov, N., Metodijeski, D., „Higher education in tourism, hospitality, and 
gastronomy an answer to the need for professional staff in this area in 
Macedonia“, EU-CEI, Bansko, Bulgaria 2010 
4. Taskov, N., Metodijeski, D., „Guerilla marketing in hotel business“, 
International conference - Problems and prospects of economy innovative 
development, Uman, Ukraine, 2010 
5. Taskov, N., Dimitrov, N., Metodijeski, D., „Rural regions with developed 
manifestation tourism in Republic of Macedonia“, Scientific conference with 





6. Taskov, N., Metodijeski, D., Dzaleva, T., Filiposki, O., „Rural tourism: an 
opportunity for rural development in Republic of Macedonia“, International 
Scientific Conference, Tirana, Albania, 2011 
7. Taskov, N., Metodijeski, D., Dzaleva, T., Filiposki, O., „Thermal-spa 
tourism in Republic of Macedonia“,  Challenges and performance of post 
socialist tourism in Central Eastern European Countries, Bucharest, 
Romania, 2011 
8. Taskov, N., Dzaleva, T., Metodijeski, D., Ilievski, A., „Tourism policy and 
place image - challenges and performance”,  Challenges and performance of 
post socialist tourism in Central Eastern European Countries, Bucharest, 
Romania, 2011 
9. Taskov, N., Metodijeski, D., „Thermal spa Kezovica, opportunities for 
tourism development“, II Balkan Spa Summit, Cesme, Turkey, 2012 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 







локалните ресурси – 
одржлив агробизнис 
и туризам во земјите 










Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Прва година: 
1. Да учествува во процесот на подготовка на архифското и теренско 
истражување  




1. Да учествува во следење на процесот на архивското и теренското 
истражување  
2. Да учествува во следење на процесот на средување на податоците  
3. Да учествува во пишувањето и изготвувањето на крајните продукти,  






Истражувач: (приложете посебен формулар за секој истражувач 
вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Тања Ангелкова Петкова 
Титула Д-р на Економски науки, Област - Туризам 
Позиција Доцент на ФТБЛ 
Адреса Крсте Мистирков бб, 2000 Штип 
Тeл / Факс: 032/ 550 358   
e-mail tanja.angelkova@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија: 
Родена 24.06.1983 година во Гевгелија, Р. Македонија 
Образование: 
2012 г. Доктор на економски науки, област - туризам, Универзитет 
Сингидунум, Факултет за Туристички и Хотелиерски Менаџмент, 
Белград, Србија  
2008 г. Магистар на економски науки, Област - Менаџмент на 
туристички дестинации, Универзитет Сингидунум, Факултет за 
Туристички и Хотелиерски Менаџмент, Белград, Србија  
2006 г. Дипломиран Социолог, Филозофски факултет - Смер-
Социологија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 
Македонија  
Работно искуство:  
2014 г. – тековно: Доцент на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 
Факултет за туризам и бизнис логистика, реализира настава по 
наставните предмети: Истражување на туристички пазар, Патнички 
агенции, Меѓународен туризам, Интернационална гастрономија.     
2012 – 2014 г.: Асистент на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет 
за туризам и бизнис логистика. 
2009-2012 г. Помлад асистент на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 
Факултет за туризам и бизнис логистика. 
2008 г. Волонтер на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за 
туризам и бизнис логистика. 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
1. Angelkova, Tanja and Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2014) City 
of Bitola – destination for cultural tourism. Researches review of the 
Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 43 (1). pp. 
53-59. ISSN 1452-0133 (print) 2334-7074 (online)  
2. Angelkova, Tanja and Cvejić, Radoje and Madžgalj, Jasmina and Kuka, 
Miroslav (2014) Sustainable rural tourism in the revitalization of villages in 
the border region between Macedonia and Serbia. Scientific professional 
society for environmental protection of Serbia - Ecologica (73). pp. 18-25. 
ISSN 0354–3285  
3. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Angelkova, Tanja and 
Bardarova, Snezana and Kitanov, Vladimir (2013) Fruit - growing and 
viticulture at the confluence of the Crna River (Black River) in Macedonia. 
In: Cultural corridor via diagonalis, cultural tourism without boundaries, 
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Sofia-Belgrade, 03-06 Oct 2013, Sofija, Bulgaria; Belgrade, Serbia.  
4. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and 
Angelkova, Tanja and Kitanov, Vladimir (2013) Financing effects and 
animation in tourism. In: XII International Scientific Conference for Service 
Sector, Faculty of Tourism and Hospitality, 3–5 Oct 2013, Ohrid, 
Macedonia.  
5. Mitreva, Elizabeta and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Kitanov, 
Vladimir and Angelkova, Tanja (2012) Analysis of the existing 
management system in Macedonian companies and the necessity of 
accepting the TQM philosophy. International Journal of Pure and Applied 
Sciences and Technology, 8 (2). pp. 54-63. ISSN 2229 - 6107  
6. Mitreva, Elizabeta and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Kitanov, 
Vladimir and Angelkova, Tanja (2012) Should There be Redesign or 
Reengineering of the Business Process in Macedonian Companies. 
International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, 8 (2). 
pp. 64-70. ISSN 2229 - 6107  
7. Angelkova, Tanja (2011) On the roads of natural and cultural heritage - 
the trail "The Little Two" - Zabrđe, Municipality of Dimitrovgrad, Serbia. 
Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2011, Serbia. pp. 147-
153. ISSN 978-86-7031-233-3  
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
Прва година: 
1. Да учествува во процесот на подготовка на архифското и теренско 
истражување  




1. Да учествува во следење на процесот на архивското и теренското 
истражување  
2. Да учествува во следење на процесот на средување на податоците  
3. Да учествува во пишувањето и изготвувањето на крајните продукти,  



















Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Душко Јошески 
Титула Магистер на економски науки од областа 
економска анализа 
Позиција Асистент на Факултет за туризам и бизнис 
логистика 
Адреса Ул. Крсте Мисирков бб, Штип 
Тел / Факс: 00389 32 550 356 
e-mail dusko.josevski@ugd.edu.mk   
 
Кратка биографија: 
Родена 29.08.1983 г. во Битола 
Образовение: 
2011 г.-  докторски студии на Факултет за администрација и менаџмент 
               на информациони системи, Универзитетот “Св. Климент  
               Охридски” во Битола 
2008 г. - Магистер на економски науки од областа економска  
               анализа, Стафордшајр Универзитет во Велика Британија               
2006 г. - Дипломиран економист, Економски факултет – Прилеп,  
               Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола 
Работно искуство: 
2012 г. – Асистент на ФТБЛ при УГД   
2009 г. -  Помлад асистент на ФТБЛ при УГД 
 
Други активности: 
2009: добитник на престижната награда од Народна банка на Република 
          Македонија за најдобар млад истражувач за 2009 година од 
          областа на макроекономијата за неговата дисертација. 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
1. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov, 
Nikola and Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски 
старее. Journal of Earth Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454. 
ISSN 2159-581X 
2. Angelkova, Tanja and Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2014) City 
of Bitola – destination for cultural tourism. Researches review of the 
Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 43 (1). pp. 
53-59. ISSN 1452-0133 (print) 2334-7074 (online) 
3. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) 
Democracy, demography and economic growth: Empirical investigation 
of association between those three. Wulfenia Journal, 21 (4). pp. 247-
257. ISSN 1561-882X 
4. Josheski, Dushko and Bardarova, Snezana (2014) Causal relationship 
between wages and prices in R. Macedonia: VECM analysis. Horizonti, 
12. pp. 127-147. ISSN 1857-856X 
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5. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko 
(2014) Energy consumption, economic development and prices: Time 
series evidence in CESEE countries. Comparative Political Economy: 
Regulation eJournal. 
6. Josheski, Dushko (2014) New-Keynesian economics tales with algebraic 
notations. Macroeconomics: Production & Investment eJournal. 
7. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Koteski, Goranco and Zezova, 
Aleksandra (2014) Медијални настапи и прагматичен туризам. Journal 
of Tourism and Hospitality Management, 2 (2). pp. 60-66. ISSN 2328-
2169 
8. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and 
Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of 
Hunting and Hunting Areas for Big and Small Game (Food) for the 
Tourism Development in the Crna River Basin in the Republic of 
Macedonia. Journal of Earth Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 
2159-581X 
9. Josheski, Dushko (2014) Essential themes in Personnel economics. Der 
Open-Access-Publikationsserver der ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft. 
10. Josheski, Dushko (2014) Keynesian macroeconomics without the LM 
curva: IS-MP-IA model and Taylor rule applied to some CESEE 
economies. International Political Economy: Monetary Relations 
eJournal. 
11. Josheski, Dushko (2014) Personnel economics issues: What causes 
increasing work intensity, and what are the policy responses? The Open 
Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for 
Economics. 
12. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija (2014) Еconomic 
theory and the New-Keynesian school. The Open Access Publication 
Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics. 
13. Josheski, Dushko (2014) Personnel Economics essay: Issues in Human 
Capital Theory, training and earnings of workers. The Open Access 
Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for 
Economics. 
14. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2013) 
Volatility and growth. Wulfenia Journal, 20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-
882X 
15. Miceski, Trajko and Cabuleva, Kostadinka and Josheski, Dushko (2013) 
Influence of food on the birth rate of the population in the Republic of 
Macedonia. Journal of Hygienic Engineering and Design, 4. pp. 132-139. 
16. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and 
Bardarova, Snezana and Kitanov, Vladimir (2013) Demographic and 
Infrastructure Problems of Villages in the Hilly-Mountainous Areas of 
Prilep. Journal of Earth Science and Enginering, 3 (8). pp. 569-581. ISSN 
2159-581X 
17. Josheski, Dushko and Apostolov, Mico (2013) Macedonia’s exports and 
the gravity model. International Trade e Journal, SSRN e Journals, 5. 
18. Josheski, Dushko and Fotov, Risto (2013) Gravity modeling: International 
trade and R&D. International Journal of Business Management and 
Administration, 2 (5). 073-080. ISSN 2327-3100 
19. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija (2013) Market value 
of the firms and R&D investment: Theoretical overview and empirical 
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estimation for the panel of countries. International Journal of Business 
Management and Administration, 2(3). 055-063. ISSN 2327-3100 
20. Josheski, Dushko and Bardarova, Snezana (2013) Causal relationship 
between wages and prices in R. Macedonia: VECM analysis. The Open 
Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for 
Economics. 
21. Josheski, Dushko and Gelova, Elena (2013) Kuhn-Tucker Theorem 
Foundations and its Basic Application in the Mathematical Economics. 
The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information 
Centre for Economics. 
22. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) New Keynesian 
Macroeconomics: Empirically Tested in the Case of Republic of 
Macedonia. Macroeconomics: Aggregative Models eJournal, 5. 
23. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) International trade and 
Economic growth: cross-country evidence. GRP International Journal of 
Business and Economics, 1 (2). pp. 85-95. ISSN 2048-8556 
24. Josheski, Dushko and Jovanova, Blagica (2012) External audit and the 
relation between internal auditors,supervisory body and external auditors 
of the banking sextor in the Republic of Macedonia. Regulation of 
Financial Institutions eJournal, 14 (37). pp. 1-12. 
25. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) Exchange rate volatility 
and trade: A Meta-Regression Analysis. GRP International Journal of 
Business and Economics, 1 (1). pp. 23-49. ISSN 2048-8556 
26. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) Nominal effective 
exchange rate neutrality: the case of Macedonia. CEA Journal of 
Economics, 7 (1). pp. 17-24. ISSN 1857-5250 
27. Josheski, Dushko (2012) Socially - optimal level of co-determination of 
labor and the European directive on workers' councils. Labor: Personnel 
Economics eJournal , 4 (20). pp. 1-13. 
28. Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2012) 
Naselenieto i ekonomskiot rast, primerok so nadolžni podatoci od 
Balkanskite zemji. Economic Growth eJournal, Population and economic 
growth theme: Longitudinal data for a sample of Balkan countries, 4 (26). 
p. 30. 
29. Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2012) 
Population and economic growth theme: Longitudinal data for a sample 
of Balkan countries. International Journal, SSR, management@ssr.com. 
p. 30. 
30. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Fotov, Risto and Koteski, 
Cane (2012) Causal relationship between wages and prices in UK: 
VECM analysis and Granger causality testing. Econometrics: Applied 
Econometric Modeling in Microeconomics e-Journal, Vol 2 (17). 
31. Josheski, Dushko (2012) Feldstein-Horioka puzzle for a panel of 14 CEE 
countries: Empirical evidence. Macroeconomics: Production & 
Investment eJournal, 5 (28). pp. 1-20. ISSN / 
32. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) Feldstein-Horioka puzzle 
for a panel of 14 CEE countries: Empirical evidence. Macroeconomics: 
Production & Investment eJournal, 5 (28). 
33. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2011) Labor market and natural 
rate of unemployment in US and Canadian time series analysis. Labor: 
Supply & Demand eJournal, 3 (98). 
34. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane and Sovreski, 
Zlatko (2011) The world energy production, consumption and productivity 
in the energy sector, population and the per capita growth: Regression 
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analysis. Munich Personal RePEc Archive (34359). p. 12. ISSN 34359 
35. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane and Fotov, 
Risto (2011) IS-LM model for US economy: testing in JMULTI. Munich 
Personal RePEc Archive (34024). p. 28. ISSN 34359 
36. Josheski, Dushko and Fotov, Risto and Lazarov, Darko and Koteski, 
Cane (2011) Institutions and growth revisited: OLS, 2SLS, G2SLS 
random effects IV regression and panel fixed (within) IV regression with 
cross-country data. Munich Personal RePEc Archive. p. 22. 
37. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane (2011) Cobb-
Douglas production function revisited, VAR and VECM analysis and a 
note on Fischer/Cobb-Douglass paradox. Economic Growith eJournal, 3 
(111). p. 22. 
38. Josheski, Dushko and Koteski, Cane and Lazarov, Darko (2011) 
Empirical testing of Balassa-Samuelson hypothesis with German and UK 
data. Munich Personal RePEc Archive. p. 84. 
39. Josheski, Dushko and Koteski, Cane and Lazarov, Darko (2011) 
Monopolistic competition: Critical evaluation the theory of monopolistic 
competition with specific reference to the seminal 1977 paper by Dixit 
and Stiglitz. Munich Personal RePEc Archive. p. 19. 
40. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane (2011) Analysis 
of the optimal size of the government consumption. Munich Personal 
RePEc Archive. p. 18. 
41. Josheski, Dushko and Cikarska, Ljubica and Koteski, Cane (2011) The 
macroeconomic implication of exchange rate regimes. Online at 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/32926/MPRA Paper,The 
macroeconomic implication of exchange rate regimes J (32926). p. 26. 
42. Josheski, Dushko and Petroska Angelovska, Neda and Lazarov, Darko 
and Koteski, Cane (2011) Macroeconomic analysis of trade in some CEE 
countries. International Trade eJournal, 3 (135). 
43. Josheski, Dushko and Koteski, Cane (2011) Analysis of Purchasing 
power parity with data for Macedonia. International Finance e Journal,, 3 
(120). 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 







Состојби и перспективи за 
зголемување на наталитетот во 
Р.Македонија со осврт на 




УГД  Учесник  
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
Прва година 
Да учествува во архивско, кабинетско и теренско истражувањето  
Втора година 
Да учествува во пишување на научни трудови и нивно објавување во 




























































Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Кристина Ковачевиќ 
Титула Магистер по економски науки од областа 
на МБА Менаџмент 
Позиција Асистент докторанд на Факултет за 
туризам и бизнис логистика 
Адреса Ул. Крсте Мисирков бб, Штип 
Тел / Факс: 071/326-363 
e-mail kristina.kovacevik@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија: 
Родена 11.11.1986 г. во Штип 
Образовение: 
2012 г. - докторски студии на Економски факултет и Економски 
институт при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 
Република Македонија, насока Организациски науки и 
управување (менаџмент) 
2011 г. - Магистер по економски науки од областа на МБА 
Менаџмент, Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, 
Штип  
2009 г. - Дипломиран економист, департман Е-бизнис, Економски 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 
Работно искуство: 
2009 г. - Волонтер на Економски факултет при УГД   
2011 г. - Волонтер на ФТБЛ при УГД   
2011 г. - Помлад асистент на ФТБЛ при УГД 
2014 г. – Асистент докторанд на ФТБЛ при УГД 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
/ 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 






    
 
Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
Прва година 
    Подготовка на анкети и интервјуа со локалното население 
 Собирање и средување на податоци од терен и од литература 
    Да учествува во архивско, кабинетско и теренско истражувањето  
Втора година 
Да учествува во пишување на научни трудови и нивно објавување во 








Млад истражувач: (приложете посебен формулар за секој млад 
истражувач вклучен во проектот) 
 
Име и презиме Оливер Филипоски 
Титула Магистер на науки од областа на 
осигурувањето 
Позиција Асистент докторанд на Факултет за 
туризам и бизнис логистика 
Адреса Ул. Крсте Мисирков бб, Штип 
Тел / Факс: 00389 32 550 356 
e-mail oliver.filiposki@ugd.edu.mk  
 
Кратка биографија: 
Родена 28.12.1980 г. во Гостивар 
Образовение: 
2011 г.-  докторски студии на Економски институт-Скопје при  
               Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Р. Македонија. 
2008 г. - Магистер на науки од областа на осигурувањето, Факултет 
               за туризам и угостителство-Охрид, Универзитет Св. Климент 
               Охридски-Битола  
2004 г. - Дипломиран менаџер по осигурување, Факултет 
               за туризам и угостителство-Охрид, Универзитет Св. Климент 
               Охридски-Битола  
Работно искуство: 
2011 г. – Помлад асистент на ФТБЛ при УГД 
2014 г. -  Асистент докторанд на ФТБЛ при УГД 
 
Други активности: 
2014: Учество со група на студенти на работилницата за 
Претприемништво во туризмот: Пазарно водени иновации и нови бизнис 
идеи во туристичкиот сектор, во рамките на проектот: Конгресна мрежа 
и центар за стручни и технички вештини, Финансирано од ИПА 
прекуграничната програма на Р. Бугарија и Р. Македонија од 13-17 
Ноември 2014, Благоевград, Р. Бугарија. 
2014: Учество на почетна работилница на проектот „Поттикнување на 
одржливи врски и развој на кластери во македонската туристичка 
индустрија“ под покровителство на Министерството за економија на РМ, 
17 Март 2014, Скопје. 
2011: Учество на работилница за Развој на нова стратегија за 
туристичкиот сектор во Македонија, под покровителство на Комора за 
туризам на РМ, Охрид. 
 
Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои 
се наоѓаат на меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science 
citation index), со назначен импакт фактор за секој труд:  
1. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Boskov, 
Tatjana (2013) Business processes optimization possibilities. International 




2. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, 
Oliver and Boskov, Tatjana (2013) Models of TQM Strategy in the World and 
the Need for Macedonian Model of Excellence. International Journal of Pure 
and Applied Sciences and Technology, 16 (1). pp. 69-79. ISSN 2229 - 6107 
3. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, 
Oliver and Boskov, Tatjana (2013) The Need for Information System Design 
in Building a House of Quality. International Journal of Pure and Applied 
Sciences and Technology, 16 (1). pp. 26-33. ISSN 2229 - 6107 
4. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Boskov, Tatjana and Filiposki, 
Oliver and Temelkov, Zoran (2012) Mogućnosti razvoja termalnog turizma u 
Republici Makedoniji. IV Kongres banja sa međunarodnim učešćem. 
5. Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver (2012) Proposal methodology of 
the subsystem - internal standardization as part of TQM system. International 
Journal for Quality Research, 6 (3). pp. 251-258. ISSN 1800 - 6450 
6. Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver (2012) Proposed methodology for 
implementing quality methods and techniques in Macedonian companies. 
Journal of Engineering & Processing Management, 4 (1). pp. 33-46. ISSN 
2157-7587 
 
Учество во научноистражувачки проекти: 
 







”Проектот за Обележување 
на препознатливи 
производи, локалитети, 
објекти, настани од значење 










Задолженија во предлог-проектот со временска рамка: 
 
Прва година 
    Подготовка на анкети и интервјуа со локалното население 
 Собирање и средување на податоци од терен и од литература 
    Да учествува во архивско, кабинетско и теренско истражувањето  
 
Втора година 
Да учествува во пишување на научни трудови и нивно објавување во 






















Name Surname Nikola V. Dimitrov  
Title  PhD in Geography  
Position Associate professor and dean at the 
Faculty of Tourism and Business Logistics  
Address Krste Misirkov nn, 2000, Shtip 
Tel./Fax. 032/ 550.000   
e-mail nikola.dimitrov@ugd.edu.mk  
 
Short CV: 
Born on 28.11.1958 in Bitola, Macedconia 
Education: 
2001. PhD in Geography, Faculty of Natural Science, Institute of Geography,  
           University “St. Kiril and Metodij”, Skopje 
1992  MA in Geography Faculty of Natural Science, Institute of Geography,  
           University “St. Kiril and Metodij”, Skopje 
1983  Bachelor in Geography, Faculty of Natural Science, Institute of                  
           Geography, University “St. Kiril and Metodij”, Skopje 
1980 Certified teacher of history and geography, Pedagogy 
             Academy Bitola, University "Ss. Kliment Ohridski " 
Work:  
2013 – current: Associate professor at University “Goce Delchev” – Shtip, 
Faculty of Tourism and Business Logistics, realized teaching courses: 
Tourism geography, Tourist destinations, Management of restaurants, Rural 
tourism, Cultural Heritage,… Realized teaching courses on the Faculty of 
Natural and Technical Sciences at University “Goce Delchev” – Shtip: 
Geography of population, Demography, Geographic basis of the area 
planning and Methodology of teaching geography 1 and 2.  
2008-2013: Docent at University “Goce Delchev” – Shtip, Faculty of Tourism 
and Business Logistics 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor  
 
1. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, 
Snezana Bardarova, Mimoza Serafimova, (2013): ,,VOLATILITY AND 
GROWTH”, Journal Wulfenia Klagenfurt, Austria, Volatility and growth.  
http://multidisciplinarywulfenia.org/index.html, ISSN: 1561-882X, Vol 20, 
No. 12, Dec 2013, str.1-12. 
2. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitroov, Zlatko Jakovlev, 
Snezana Bardarova, Mimoza Serafimova, (2014): ,,Democracy, 
demography and economic growth: Empirical investigation of association 
between those three”, Democracy, demography and economic growth: 
Empirical investigation of association between those three.;Journal 
Wulfenia Klagenfurt, Austria, http://multidisciplinary 




3. Cane Koteski, Dushko Josheski, Nikola V. Dimitrov, Zlatko Jakovlev, 
Snezana Bardarova, Goranco Koteski, Aleksamdra Zezova (2014): 
,,Multimedia Performances for Pragmatic Tourism”, Journal of Tourism 
and Hospitality Management, Volume 2, Number 2, February 2014 (Serial 
Number 5) David Publishing Company, pp. 60-66, ISSN 2328-2169, 28-
02-2014 
4. Cane Koteski, Dushko Josheski, Zlatko Jakovlev, Nikola V. Dimitrov, 
Snezana Bardarova, (2014): ,,Macedonia Demographic Aging”, Journal of 
Earth Science and Engineering, Volume 4, Number 7, July 2014  David 
Publishing Company, pp. 445-454, ISSN 2159-581X, 25-07-2014 
5. Taskov, Nako and Dimitrov, Nikola and Metodijeski, Dejan (2014) A 
review of the hostel sector in the Republic of Macedonia. In: Proceedings 
of the Vth International Practical - Scientific Conference:Tourism 
Economics and Business. Batumi Shota Rustaveli State University, 
Batumi, Georgia, pp. 168-172. ISBN 978-9941-22-316-7 
6. Angelkova, Tanja and Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2014) City 
of Bitola – destination for cultural tourism, Researches review of the 
Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 43 (1). pp. 
53-59. ISSN 1452-0133 (print) 2334-7074 (online)  
7. DIMITROV, V. N. & PETREVSKA, B. (2012). Rural tourism development 
zones: the case of Macedonia,Researches review of the Department of 
geography, tourism and hotel management, 41, pp.152-162. 
8. Petrevska, B. & DIMITORV V. N. (2013). Planning rural tourism 
development in Macedonia, (JPMNT) Journal of Process Managmenent – 
New Technologies, International, Vol.1, No.3, 2013. , Vranje, Serbia, 
pp.62-67. (page 6) 
9. JOSHESKI, DUSHKO and LAZAROV, DARKO and DIMITROV. V, 
NIKOLA and KOTESKI, CANE (2012) Writings in Applied Economics - 
Part II, Theories and models. In: Writings in Applied Economics - Part II, 
Theories and models. LAP LAMBERT Academic Publiching ist ein imprint 
der / is a trademark of AV Akademikerverlang GmbH&Co.KG Hheinrich - 
Bocking - Str. 6-8, 66121 Saarbrucken, deutschland / Germany Email: 
info@lap-publishing.com, pp. 1-149. (ISBN 978-3-659-25941-8) 
10. JOSHESKI, DUSKO and DIMITROV.V, NIKOLA and KOTESKI, 
CANE  (2012) Population and economic growth theme: Longitudinal 
data for a sample of Balkan countries. International Journal, (February 
25, 2012). SSR, management@ssr.com. p. 30. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2011058or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2011058 
Participation in research projects: 
Project title Period Financed by 
Role in the 
project (PI or 
participant) 
Empirical research on the 
evaluation and sustainability of 
tourism - gastronomic specifics 
of Bregalnica region 
2014 - 
2016 
UGD Researcher  
Records of all tourist potentials 
in the regions in the Republic 
of Macedonia  








Development of tourism 
monastery in Macedonia 






Marketing of identifiable 
products, sities, buildings, 
events of importance for 












Tasks in the project proposal with a timeline: 
 
First year: 
1. To participate in the coordination and monitoring of the field research 




1. To participate in the coordination and monitoring of the field research 
2. To participate in koodriniranje and monitoring the process of collating data 









































Name Surname Nako Tashkov 
Title  Phd. of Economics 
Position Associate professor and dean of Faculty of 
Tourism and Business Logistics 
Address Krste Misirkov nn, 2000 Shtip 
Tel./Fax. 032/ 550.000   
e-mail nako.taskov@ugd.edu.mk  
 
Short CV: 
Born on 30.01.1952 г., Shtip, Macedonia 
Education: 
year 2008: PhD of Economics, International Public Academy – Kiev, Ukraine.  
year 2002: MA in Tourism and Hospitality, Faculty of Tourism and Hospitality 
– Ohrid, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola. 
year 1990: Manager of Tourism and Hospitality, Faculty of Tourism and 
Hospitality – Ohrid, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola 
Work 
2013 – current: Associate professor at University “Goce Delchev” – Shtip, 
Faculty of Tourism and Business Logistics, realized teaching courses: 
Hospitality, Gastronomy, Serving technique 1, Serving technique 2, 
Management of food production, International gastronomy, Nutrition and 
dietetics, Classic cuisine, … Realized teaching courses on the Faculty of 
Medical Sciences at University “Goce Delchev” – Shtip  
2008-2013: Docent at University “Goce Delchev” – Shtip, Faculty of Tourism 
and Business Logistics 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor:   
 
1. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Crnkovic, Snezana (2014) 
Application of methodology for business process improvement in 
specialized diagnostic laboratory. Quality-Access to Success Journal, 15 
(141). pp. 91-95. ISSN 1582-2559  
2. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Barishic, Darko (2014) Post-
Sale Customer Support Methodology in the TQM System. Iliria 
International Review – 2014/1, 1 (27). pp. 74-86. ISSN 2192-7081  
3. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Rizovska Jovanovska, Sonja 
(2014) The proposed methodologies for the Six Sigma Method and TQM 
strategy as well as their application in practice in Macedonia. IIASS - 
Innovative Issues and Approaches in Social Sciences, 7 (2). pp. 135-144. 
ISSN 1855-0541  
4. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Self-evaluation in the 
implementation of TQM strategy within Macedonian companies. 
Upstream Research International Journal, 2 (1). ISSN 2321 –0567  
5. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Evaluating the success of 
the company designing the TQM System. Journal of Process 
Management – New Technologies, International, 2 (5). pp. 44-51. ISSN 
2334-7449  
6. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Pop Metodieva, Biljana (2014) 
41 
 
Basis for the design and implementation of the quality system in Cad - 
Cam textile production. International Journal of Information, Business and 
Management, 6 (4). pp. 42-51. ISSN 2218-046X  
7. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Stojanov, Bojan (2014) Local 
government management in the Republic of Macedonia. International 
Journal of Economics, Commerce and Management, 2 (3). pp. 1-14. 
ISSN 2348 0386  
8. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako (2014) Projection and 
Implementation of Total Quality Management Systems within the Textile 
Production. Business Systems & Economics, 4 (1). pp. 20-29. ISSN 
2029-8234  
9. Taskov, Nako and Dimitrovski, Darko and Temelkov, Zoran (2013) Wine 
tourism in Macedonia, a qualitative analysis. Scientific Journal Hotel and 
Tourism Management (2). pp. 55-62. ISSN 2334-8267  
10. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Dzaleva, 
Tatjana (2013) Business processes optimization possibilities. 
International Journals of Marketing and Technology (IJMT), 3 (8). pp. 89-
97. ISSN 2249-1058  
11. Kuzelov, Aco and Dimitrovski, Zoran and Naseva, Dijana and Taskov, 
Nako and Andronikov, Darko (2013) Microbiological status of smoked 
meat products. International scientific on-line journal "Science & 
Technologies", 3 (5). pp. 16-18. ISSN 1314-4111  
12. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, 
Oliver and Dzaleva, Tatjana (2013) Models of TQM Strategy in the World 
and the Need for Macedonian Model of Excellence. International Journal 
of Pure and Applied Sciences and Technology, 16 (1). pp. 69-79. ISSN 
2229 - 6107  
13. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, 
Oliver and Dzaleva, Tatjana (2013) The Need for Information System 
Design in Building a House of Quality. International Journal of Pure and 
Applied Sciences and Technology, 16 (1). pp. 26-33. ISSN 2229 – 6107 
14. Petroska-Angelovska, Neda and Ackovska, Marija and Taskov, Nako 
(2013) Liquidity of tourism sector enterprises in the Republic of 
Macedonia. Economic Development, Journal of the Institute of 
Economics - Skopje, 15 (1-2). pp. 71-81. ISSN 1409-7893 
15. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Dzorleva, 
Tatjana (2013) Business processes optimization possibilities. 
International Journals of Marketing and Technology (IJMT), 3 (8). pp. 89-
97. ISSN 2249-1058.  
16. Petroska Angelovska, N., Ackovska, M., Taskov, N. “Liquidity of tourism 
sector enterprises in the Republic of Macedonia”, Journal of The Institute 
of Economics – Skopje, No. 1-2/2013, p. 71-81, 2013 
 
Participation in research projects: 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
„Utilization of local resources – 
sustainable agro-business and 










Empirical research on the 
evaluation and sustainability of 







of Bregalnica region 
Marketing of identifiable 
products, sities, buildings, 
events of importance for tourism 









Records of all tourist potentials 
in the regions in the Republic of 
Macedonia  






Development of tourism 
monastery in Macedonia 








Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
During the two years  
1. To coordinate and organize activities within the project 
(during the entire period of the project) 
2. To monitor and control the analysis of project 
3. To provide guidelines for successful implementation of the project 
(the period of duration of the project) 
4. To participate in the writing of scientific papers arising from the project 
5. To prepare the project reports 










Name Surname Cane Koteski 
Title  PhD in Geography 
Position Assistant Professor 
Address University "Goce Delchev" - Stip Faculty of 
Tourism and Business logistika- Gevgelia 




Born 07/01/1964 in Prilep 
Еducation: 
2010 - Doctoral thesis at the Institute of Geography of Mathematics at the 
University,, St. Cyril and Methodius "- Skopje. 
2004 - Master of the Institute of Geography of Mathematics at the University,, 
Sts,, - Skopje. 
1988 - Graduate Studies at the Institute of Geography - (Teaching) of 
Mathematics at the University,, St. Cyril and Methodius "- Skopje. 
Work experience: 
2008 - ongoing: An employee of the University "Goce Delchev" in Stip, as 
assistant professor at the Faculty of Tourism and Business Logistics 
Gevgelija. 
1996-2008 Employee of the average national economic, legal, trade school,, 
Kuzman Josifovski earthy in Prilep. 
Other activities: 
Participation of many, symposia, conferences, congresses in the country and 
abroad in the field of tourism and geography There's a number of published 
scientific papers and has participated in research projects.  
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor:   
 
1. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza(2013) Volatility 
and growth. Wulfenia Journal, 20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-882X. 
2. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, 
Mimoza(2014) Democracy, demography and economic growth: Empirical 
investigation of association between those three. Wulfenia Journal, 21 
(4). pp. 247-257. ISSN 1561-882X. 
3. Mitreva, Elizabeta and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Kitanov, 
Vladimir and Angelkova, Tanja (2012) Should There be Redesign or 
Reengineering of the Business Process in Macedonian 
Companies. International Journal of Pure and Applied Sciences and 
Technology, 8 (2). pp. 64-70. ISSN 2229 - 6107 
4. Mitreva, Elizabeta and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Kitanov, 
Vladimir and Angelkova, Tanja (2012) Analysis of the existing 
management system in Macedonian companies and the necessity of 
accepting the TQM philosophy. International Journal of Pure and Applied 
Sciences and Technology, 8 (2). pp. 54-63. ISSN 2229 - 6107  
44 
 
5. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Kitanov, 
Vladimir (2013) Demographic and Infrastructure Problems of Villages in 
the Hilly-Mountainous Areas of Prilep. Journal of Earth Science and 
Enginering, 3 (8). pp. 569-581. ISSN 2159-581X 
6. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov, 
Nikola and Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски 
старее. Journal of Earth Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454. 
ISSN 2159-581X 
7. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) The 
Importance of Hunting and Hunting Areas for Big and Small Game (Food) 
for the Tourism Development in the Crna River Basin in the Republic of 
Macedonia. Journal of Earth Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 
2159-581X 
8. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Koteski, Goranco andZezova, 
Aleksandra (2014) Медијални настапи и прагматичен 
туризам. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2 (2). pp. 60-
66. ISSN 2328-2169 
9. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, 
Snezana and Serafimova, Mimoza and Dzambazoski, 
Kristijan (2014) The Sports-Recreational Animation as a Factor for 
Tourism Development. Journal of Tourism and Hospitality Management, 
2 (1). ISSN 2328-2169 
10. Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, 
Snezana and Zezova, Aleksandra and Dzambazoski, 
Kristijan and Koteski, Goranco (2014) Animator’s Roles in Enriching the 
Content of Tourist Stay. Journal of Tourism and Hospitality Management, 
2 (3). ISSN 2328-2169 
 
Participation in research projects: 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
    
 
Tasks in the project proposal with a timeline: 
 
First year 
To participate in the archive, cabinet and field research 
 
Second year 
To participate in the writing of scientific papers and their publication in 

















Name Surname Elizabeta Mitreva 
Title  PhD  
Position Assistant Professor 
Address 
 
„Krste Misirkov“ b.b. P.O. Box 201, Stip, 
Macedonia 
 
Tel./Fax. +389 32 550 914/ +389 75 281 690 
e-mail elizabeta.mitreva@ugd.edu.mk 
Short CV: 
Elizabeta Mitreva has a PhD from the University of Ss. Cyril and Methodius in 
Skopje, Macedonia (2010). She is currently working as an Assistant professor at 
the University of “Goce Delcev” in Stip, Republic of Macedonia. She is 
specialized for meaning and the perspectives of the designing and 
implementation on TQM (Total Quality Management) system from the viewpoint 
of researching of its participation within the domestic companies and creating a 
model – methodology for improved performance, efficiency and effectiveness with 
the Macedonian companies through changing of the corporative culture and total 
utilizing of potentials. She has published more authored exercise books, over 50 
papers in the fields of TQM (Total Quality Management). 
Scientific papers published in the last 5 years, indicating the impact factor: 
1. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Crnkovic, Snezana (2014) 
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sustaining. Списание “Економија и бизнис”, XIII (144). pp. 12-15. ISSN 
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1409-6781.  
31. Mitreva, Elizabeta (2010) Реинженеринг на деловните процеси - 
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бизнис”, XIII (147). pp. 21-23. ISSN 1409-6781.  
32. Mitreva, Elizabeta (2010) Криза во постоечкиот менаџмент систем 
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33. Mitreva, Elizabeta (2009) Creating innovative environment in total quality 
management system within companies. Perspectives of Innovations, 
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INDEXED 
34. Mitreva, Elizabeta (2009) Methodology for improvement of business 
processes. Central and Eastern European Online Library, 3 (3). pp. 177-
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Economics, Goce Delcev University - Stip, 1 (1). pp. 202-212. ISSN 1857- 
7628.  
36. Stefanovska Ceravolo, Ljubica and Mitreva, Elizabeta (2009) Proektiranje 
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38. Mitreva, Elizabeta and Prodanovska, Vesna (2009) Providing quality of 
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139-155.  
39. Mitreva, Elizabeta (2009) Проектирање и имплементирање на TQM 
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факултет, 1 (1). pp. 155-170. ISSN 1857-7229.  
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41. Chepujnoska, Violeta and Mitreva, Elizabeta (2008) Methodology for 
optimization of the quality costs. Economic Development, 1 (1). pp. 45-56.  
42. Mitreva, Elizabeta and Chepujnoska, Violeta (2008) Quality projection of 
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resource within Macedonian companies. Economic Development, 1-2 
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9. Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Mitreva, Elizabeta and 
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10. Mitreva, Elizabeta and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Kitanov, 
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Greece.  
11. Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver (2012) Проектирање и 
имплементирање на систем на квалитет преку тимската работа. 
In: Современите менаџерски предизвици и организациските науки, 
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management of suppliers. In: Exchanging Experiences in the Fields of 
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13. Mitreva, Elizabeta and Prodanovska, Vesna (2011) Competitiveness 
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14. Angelkova, Tanja and Koteski, Cane and Jakovlev, Zlatko and Mitreva, 
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15. Mitreva, Elizabeta and Prodanovska, Vesna and Jakovlev, Zlatko and 
Koteski, Cane and Angelkova, Tanja (2011) Measuring business outcomes 
within Macedonian travel companies. In: Contemporary trends in tourism 
and hospitallity, 29-30 Sept 2011, Novi Sad, Serbia.  
16. Mitreva, Elizabeta (2011) Integral methodology for designing and 
implementing of total quality management systems within companies. In: 
EHEDG World Congress, June, 2011, Ohrid.  
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Angelkova, Tanja and Kitanov, Vladimir (2013) Financing effects and 
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animation in tourism. In: XII International Scientific Conference for 
Service Sector, Faculty of Tourism and Hospitality, 3–5 Oct 2013, Ohrid, 
Macedonia.  
5. Mitreva, Elizabeta and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Kitanov, 
Vladimir and Angelkova, Tanja (2012) Analysis of the existing 
management system in Macedonian companies and the necessity of 
accepting the TQM philosophy. International Journal of Pure and Applied 
Sciences and Technology, 8 (2). pp. 54-63. ISSN 2229 - 6107  
6. Mitreva, Elizabeta and Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Kitanov, 
Vladimir and Angelkova, Tanja (2012) Should There be Redesign or 
Reengineering of the Business Process in Macedonian Companies. 
International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology, 8 
(2). pp. 64-70. ISSN 2229 - 6107  
7. Angelkova, Tanja (2011) On the roads of natural and cultural heritage - 
the trail "The Little Two" - Zabrđe, Municipality of Dimitrovgrad, Serbia. 
Contemporary Trends in Tourism and Hospitality, 2011, Serbia. pp. 147-
153. ISSN 978-86-7031-233-3  
 
Participation in research projects 
 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
    
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable): 
 
First year: 
1. To participate in the preparation of arhifskoto and field research 
2. To participate in the analysis of the survey data 
 
Second year: 
1. To participate in the monitoring process of archival and field research 
2. To participate in the monitoring process of collating data 
3. To participate in the writing and preparation of the final product, 
























Јunior researcher (use separate sheets for each participant) 
 
Name Surname Disko Josevski 
Title  Msc in Economic for business analysis 
Position Assistant at Faculty of Tourism and Business 
Logistics at University “Goce Delchev”  
Address University “Goce Delcev”-Stip  
Tel./Fax. 075954602 
e-mail dusko.josevski@ugd.edu.mk   
 
Short CV: 
Born 29.08.1983, in Bitola, Republic Macedonia 
Education: 
2011 г.-  Doctoral studies at the University "Ss. Kliment Ohridski "in Bitola, 
               Faculty of Administration and Management Information Systems  
               and Bitola 
2008 г. - Master in Economic for business analysis, Staffordshire  
               University in Great Britain 
2006 г. - BA of Economics, Faculty of Economics in Prilep,  
               "SS. Kliment Ohridski "in Bitola 
Work: 
2012 г. – Assistant at Faculty of Tourism and Business Logistics at 
University “Goce Delchev”  
2009 г. - Teaching assistant at Faculty of Tourism and Business 
Logistics at University “Goce Delchev”  
Other activities: 
2009: Award from the National Bank of the Republic of Macedonia for best 
          young researcher in 2009 in the field of macroeconomics for his 
          dissertation 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor:  
1. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Dimitrov, 
Nikola and Bardarova, Snezana (2014) Македонија демографски 
старее. Journal of Earth Science and Enginering, 4 (7). pp. 445-454. 
ISSN 2159-581X 
2. Angelkova, Tanja and Dimitrov, Nikola and Josheski, Dushko (2014) City 
of Bitola – destination for cultural tourism. Researches review of the 
Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 43 (1). pp. 
53-59. ISSN 1452-0133 (print) 2334-7074 (online) 
3. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) 
Democracy, demography and economic growth: Empirical investigation 
of association between those three. Wulfenia Journal, 21 (4). pp. 247-
257. ISSN 1561-882X 
4. Josheski, Dushko and Bardarova, Snezana (2014) Causal relationship 
between wages and prices in R. Macedonia: VECM analysis. Horizonti, 
12. pp. 127-147. ISSN 1857-856X 
5. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija and Sovreski, Zlatko 
(2014) Energy consumption, economic development and prices: Time 




6. Josheski, Dushko (2014) New-Keynesian economics tales with algebraic 
notations. Macroeconomics: Production & Investment eJournal. 
7. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Koteski, Goranco and Zezova, 
Aleksandra (2014) Медијални настапи и прагматичен туризам. Journal 
of Tourism and Hospitality Management, 2 (2). pp. 60-66. ISSN 2328-
2169 
8. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and 
Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of 
Hunting and Hunting Areas for Big and Small Game (Food) for the 
Tourism Development in the Crna River Basin in the Republic of 
Macedonia. Journal of Earth Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 
2159-581X 
9. Josheski, Dushko (2014) Essential themes in Personnel economics. Der 
Open-Access-Publikationsserver der ZBW – Leibniz-Informationszentrum 
Wirtschaft. 
10. Josheski, Dushko (2014) Keynesian macroeconomics without the LM 
curva: IS-MP-IA model and Taylor rule applied to some CESEE 
economies. International Political Economy: Monetary Relations 
eJournal. 
11. Josheski, Dushko (2014) Personnel economics issues: What causes 
increasing work intensity, and what are the policy responses? The Open 
Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for 
Economics. 
12. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija (2014) Еconomic 
theory and the New-Keynesian school. The Open Access Publication 
Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for Economics. 
13. Josheski, Dushko (2014) Personnel Economics essay: Issues in Human 
Capital Theory, training and earnings of workers. The Open Access 
Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for 
Economics. 
14. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2013) 
Volatility and growth. Wulfenia Journal, 20 (12). pp. 1-12. ISSN 1561-
882X 
15. Miceski, Trajko and Cabuleva, Kostadinka and Josheski, Dushko (2013) 
Influence of food on the birth rate of the population in the Republic of 
Macedonia. Journal of Hygienic Engineering and Design, 4. pp. 132-139. 
16. Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and 
Bardarova, Snezana and Kitanov, Vladimir (2013) Demographic and 
Infrastructure Problems of Villages in the Hilly-Mountainous Areas of 
Prilep. Journal of Earth Science and Enginering, 3 (8). pp. 569-581. ISSN 
2159-581X 
17. Josheski, Dushko and Apostolov, Mico (2013) Macedonia’s exports and 
the gravity model. International Trade e Journal, SSRN e Journals, 5. 
18. Josheski, Dushko and Fotov, Risto (2013) Gravity modeling: International 
trade and R&D. International Journal of Business Management and 
Administration, 2 (5). 073-080. ISSN 2327-3100 
19. Josheski, Dushko and Magdinceva Sopova, Marija (2013) Market value 
of the firms and R&D investment: Theoretical overview and empirical 
estimation for the panel of countries. International Journal of Business 
Management and Administration, 2(3). 055-063. ISSN 2327-3100 
20. Josheski, Dushko and Bardarova, Snezana (2013) Causal relationship 
between wages and prices in R. Macedonia: VECM analysis. The Open 
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Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information Centre for 
Economics. 
21. Josheski, Dushko and Gelova, Elena (2013) Kuhn-Tucker Theorem 
Foundations and its Basic Application in the Mathematical Economics. 
The Open Access Publication Server of the ZBW – Leibniz Information 
Centre for Economics. 
22. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) New Keynesian 
Macroeconomics: Empirically Tested in the Case of Republic of 
Macedonia. Macroeconomics: Aggregative Models eJournal, 5. 
23. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) International trade and 
Economic growth: cross-country evidence. GRP International Journal of 
Business and Economics, 1 (2). pp. 85-95. ISSN 2048-8556 
24. Josheski, Dushko and Jovanova, Blagica (2012) External audit and the 
relation between internal auditors,supervisory body and external auditors 
of the banking sextor in the Republic of Macedonia. Regulation of 
Financial Institutions eJournal, 14 (37). pp. 1-12. 
25. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) Exchange rate volatility 
and trade: A Meta-Regression Analysis. GRP International Journal of 
Business and Economics, 1 (1). pp. 23-49. ISSN 2048-8556 
26. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) Nominal effective 
exchange rate neutrality: the case of Macedonia. CEA Journal of 
Economics, 7 (1). pp. 17-24. ISSN 1857-5250 
27. Josheski, Dushko (2012) Socially - optimal level of co-determination of 
labor and the European directive on workers' councils. Labor: Personnel 
Economics eJournal , 4 (20). pp. 1-13. 
28. Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2012) 
Naselenieto i ekonomskiot rast, primerok so nadolžni podatoci od 
Balkanskite zemji. Economic Growth eJournal, Population and economic 
growth theme: Longitudinal data for a sample of Balkan countries, 4 (26). 
p. 30. 
29. Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Koteski, Cane (2012) 
Population and economic growth theme: Longitudinal data for a sample 
of Balkan countries. International Journal, SSR, management@ssr.com. 
p. 30. 
30. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Fotov, Risto and Koteski, 
Cane (2012) Causal relationship between wages and prices in UK: 
VECM analysis and Granger causality testing. Econometrics: Applied 
Econometric Modeling in Microeconomics e-Journal, Vol 2 (17). 
31. Josheski, Dushko (2012) Feldstein-Horioka puzzle for a panel of 14 CEE 
countries: Empirical evidence. Macroeconomics: Production & 
Investment eJournal, 5 (28). pp. 1-20. ISSN / 
32. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2012) Feldstein-Horioka puzzle 
for a panel of 14 CEE countries: Empirical evidence. Macroeconomics: 
Production & Investment eJournal, 5 (28). 
33. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko (2011) Labor market and natural 
rate of unemployment in US and Canadian time series analysis. Labor: 
Supply & Demand eJournal, 3 (98). 
34. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane and Sovreski, 
Zlatko (2011) The world energy production, consumption and productivity 
in the energy sector, population and the per capita growth: Regression 
analysis. Munich Personal RePEc Archive (34359). p. 12. ISSN 34359 
35. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane and Fotov, 
Risto (2011) IS-LM model for US economy: testing in JMULTI. Munich 
Personal RePEc Archive (34024). p. 28. ISSN 34359 
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36. Josheski, Dushko and Fotov, Risto and Lazarov, Darko and Koteski, 
Cane (2011) Institutions and growth revisited: OLS, 2SLS, G2SLS 
random effects IV regression and panel fixed (within) IV regression with 
cross-country data. Munich Personal RePEc Archive. p. 22. 
37. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane (2011) Cobb-
Douglas production function revisited, VAR and VECM analysis and a 
note on Fischer/Cobb-Douglass paradox. Economic Growith eJournal, 3 
(111). p. 22. 
38. Josheski, Dushko and Koteski, Cane and Lazarov, Darko (2011) 
Empirical testing of Balassa-Samuelson hypothesis with German and UK 
data. Munich Personal RePEc Archive. p. 84. 
39. Josheski, Dushko and Koteski, Cane and Lazarov, Darko (2011) 
Monopolistic competition: Critical evaluation the theory of monopolistic 
competition with specific reference to the seminal 1977 paper by Dixit 
and Stiglitz. Munich Personal RePEc Archive. p. 19. 
40. Josheski, Dushko and Lazarov, Darko and Koteski, Cane (2011) Analysis 
of the optimal size of the government consumption. Munich Personal 
RePEc Archive. p. 18. 
41. Josheski, Dushko and Cikarska, Ljubica and Koteski, Cane (2011) The 
macroeconomic implication of exchange rate regimes. Online at 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/32926/MPRA Paper,The 
macroeconomic implication of exchange rate regimes J (32926). p. 26. 
42. Josheski, Dushko and Petroska Angelovska, Neda and Lazarov, Darko 
and Koteski, Cane (2011) Macroeconomic analysis of trade in some CEE 
countries. International Trade eJournal, 3 (135). 
43. Josheski, Dushko and Koteski, Cane (2011) Analysis of Purchasing 
power parity with data for Macedonia. International Finance e Journal,, 3 
(120). 
 
Participation in science research projects: 
 
Project title Period Financed 
by  
Role in the 
project  (main 
researcher 
participant) 
Conditions and perspectives for 
increase of the birthrate in the 
Republic of Macedonia with 
reference to identifying the 
factors of influence 
2012- УГД  Учесник  
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable): 
 
First year:  
To participate in the archive, cabinet and field research  
 
Second year: 
To participate in writing a scientific paper and its publication in scientific 





























































Јunior researcher (use separate sheets for each participant) 
 
Name Surname Kristina Kovacevik 
Title  MA in Economics  
Position Assistant doctorand at Faculty of Tourism 
and Business Logistics 
Address Krste Misirkov nn, 2000, Shtip 
Tel./Fax. 071/326-363 
e-mail kristina.kovacevik@ugd.edu.mk  
 
Short CV: 
Born on 11.11.1986 in Shtip 
Education: 
2012 -  PhD at Faculty of Economics and Institute of Economics at University 
“St. Kiril and Metodij” Skopje, Macedonija, Organizational Science and 
Management. 
2011  - MA in Economics form the area of MBA Management, Faculty of 
Economics at University “Goce Delcev” Shtip, Macedonia 
2006  - BA of Economics, E-business department, Faculty of Economics at 
University “St. Kiril and Metodij” Skopje, Macedonia 
Work : 
2009 – Volunteer  at Faculty of Economics at University “Goce Delchev” 
2011 - Volunteer  at Faculty of Tourism and Business Logistics at University     
“Goce Delchev” 
2011 – Assistant at Faculty of Tourism and Business Logistics at University    
“Goce Delchev” 
2014 – Assistant doctorand at Faculty of Tourism and Business Logistics at 
University    “Goce Delchev” 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor 
   
/ 
 
Participation in science research projects: 
Project title Period Financed 
by  
Role in the 
project  (main 
researcher 
participant) 
    
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable): 
 
First year:  
To participate in the archive, cabinet and field research  
 
Second year: 
To participate in writing a scientific paper and its publication in scientific 





Junior researcher (use separate sheets for each participant) 
 
Name Surname Oliver Filiposki 
Title  MA in Insurance  
Position PhD Assistant at Faculty of Tourism and 
Business Logistics 
Address Krste Misirkov nn, 2000, Shtip 
Tel./Fax. 00389 32 550 356 
e-mail oliver.filiposki@ugd.edu.mk  
 
Short CV: 
Born on 28.12.1980 in Gostivar 
Education: 
2011 -  PhD at The Institute of Economics – Skopje at University “St. Kiril and 
            Metodij” Skopje, R. Macedonia. 
2008  - MA in Insurance, Faculty of tourism and hospitality-Ohrid, University 
           “St. Kliment Ohridski”-Bitola, R. Macedonia 
2004  - Bachelor of Management in insurance company Faculty of tourism 
            and hospitality-Ohrid, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola,  
            R. Macedonia  
Работно искуство: 
2014 – PhD Assistant at Faculty of Tourism and Business Logistics  
            Logistics at University “Goce Delchev” 
2011 -  Assistant at Faculty of Tourism and Business Logistics at University      
            “Goce Delchev” 
Other activities: 
2014: Participation with a group of students at the workshop on 
Entrepreneurship in Tourism: market-driven innovation and new business 
ideas in the tourism sector, within the project: Congress center network and 
professional and technical skills, financed by IPA cross-border program R. 
Bulgaria and R. Macedonia on 13-17 November 2014, Blagoevgrad, R. 
Bulgaria. 
2014: Participation in the initial workshop of the project "Promoting 
sustainable relationships and development of clusters in Macedonian tourism 
industry" under the auspices of the Ministry of Economy of the Republic of 
Macedonia, March 17, 2014, Skopje. 
2011: Participation in the workshop on development of a new strategy for the 
tourism sector in Macedonia, under the auspices of the Chamber of Tourism 
of the Republic of Macedonia, Ohrid. 
 
Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation 
index, indicating the impact factor   
 
1. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Filiposki, Oliver and Boskov, 
Tatjana (2013) Business processes optimization possibilities. International 
Journals of Marketing and Technology (IJMT), 3 (8). pp. 89-97. ISSN 2249-
1058 
2. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, 
Oliver and Boskov, Tatjana (2013) Models of TQM Strategy in the World and 
the Need for Macedonian Model of Excellence. International Journal of Pure 
and Applied Sciences and Technology, 16 (1). pp. 69-79. ISSN 2229 - 6107 
3. Mitreva, Elizabeta and Taskov, Nako and Kitanov, Vladimir and Filiposki, 
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Oliver and Boskov, Tatjana (2013) The Need for Information System Design 
in Building a House of Quality. International Journal of Pure and Applied 
Sciences and Technology, 16 (1). pp. 26-33. ISSN 2229 - 6107 
4. Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Boskov, Tatjana and Filiposki, 
Oliver and Temelkov, Zoran (2012) Mogućnosti razvoja termalnog turizma u 
Republici Makedoniji. IV Kongres banja sa međunarodnim učešćem. 
5. Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver (2012) Proposal methodology of 
the subsystem - internal standardization as part of TQM system. International 
Journal for Quality Research, 6 (3). pp. 251-258. ISSN 1800 - 6450 
6. Mitreva, Elizabeta and Filiposki, Oliver (2012) Proposed methodology for 
implementing quality methods and techniques in Macedonian companies. 
Journal of Engineering & Processing Management, 4 (1). pp. 33-46. ISSN 
2157-7587 
 
Participation in research projects 
 
Project title Period Financed by Role in the 
project (PI or 
participant) 
„Marking of identifiable 
products, sites, objects, 
events of importance for 








Participant   
 
Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable) 
 
First year:  
To participate in the archive, cabinet and field research  
 
Second year: 
To participate in writing a scientific paper and its publication in scientific 
































Истражувачки капацитети/опрема  
Дадете детален опис на инфраструктурата и опремата која ќе биде на 
располагање на истражувачите во институциите кои учествуваат во проектот 
 
 
За извршување на задачите од проектот ќе биде изработен детален акционен 
план со назначување на лица и временска рамка за реализација на 
активностите.  
 
Проектот ќе опфаќа два вида на истражување, и тоа: архивско - кабинетско и 
истражување на терен (анкети, интервјуа, фотографирање и сл.). Преку нив ќе 
се соберат и обработат голем број на податоци кои ќе бидат составен дел од 
монографска книга. Во истражувањето ќе се користи службено возило, како и 
употребува на опрема за фотографирање и снимање.  
 
За лабораториските вежби и подготовка на традиционални гастрономски 
специјалите ќе се користи кујната на Универзитетскиот ресторан.  
 
Во делот на кабинетска работа, ќе се користи компјутер, скенер, печатар, како 
и телефонски и факс услуги. Финални продукти ќе бидат изработка на флаери, 
проспекти, ЦД и ДВД, завршна студија и научно – популарна, монографска  
книга за туризмот и угостителството.   
 
По  изработката на тематските фраери, проспекти, завршната студија и 
стручната научно – популарна книга, ќе следи јавна презентација на 
резултатите од проектот, за што ќе се користат и услуги од центарот за односи 































Facilities available in the Researchers Team’s laboratory (if applicable) 
 
Provide a detailed description of the infrastructure and equipment that will be 
available to researchers in the institutions participating in the project 
 
In order to perform the tasks of the project will be developed a detailed action plan 
with the appointment of people and a timetable for implementation of activities. 
 
The project will include two types of research, such as: filing - cabinet and field 
research (surveys, interviews, photos, etc.). Through them will collect and process a 
lot of data that will be part of the monograph book. The study will use an official 
vehicle, as well as the equipment used to record images. 
 
The laboratory exercises and preparation of traditional gastronomic specialities will 
use the kitchen at the University restaurant. 
 
Regarding the cabinet work, you use a computer, scanner, printer, and telephone 
and fax services. Final products will be making flyers, brochures, CDs and DVDs, 
the final study and scientific - popular monographic book on tourism and hospitality. 
 
After completion of themed cool, prospectuses, annual study and professional 
scientific - popular book, there will be a public presentation of the results of the 



















Трошоци (во МКД) 
 





420 Патни и дневни трошоци 60000 60000 120000 
421 Трошоци за греење, 
телекомуникациски трошоци, 
транспорт и сл. 
10000 10000 20000 
423 Фотографска и картографка 
обработка на документацијата, 
потрошен материјал, други 
материјали  
60000 60000 120000 
424 Поправки и сервисни услуги 20000 20000 40000 
425 Договорни услуги 0 0 0 















Expenditures (in MKD) 
 
No. Purpose First year Second year Overall 
420 Travel and daily allowances 60000 60000 120000 
421 Expenditures for Heating, 
communication, transport 
10000 10000 20000 
423 Photographic and cartografics 
processing documentation, 
supplies, other materials 
60000 60000 120000 
424 Repairment of instruments and 
servicing 
20000 20000 40000 
425 Services by contract 0 0 0 







Наслов на проектот: „ИСТОРИСКО - ГЕОГРАФСКИ ПРЕСЕК НА ТУРИЗМОТ 
И УГОСТИТЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА “ 
 
Проект Бр:      
 
 
Согласност на истражувачите и институциите вклучени во проектот (од 
сите истражувачи вклучени во проектот - по потреба да се зголеми бројот на 
соодветните полиња):  
Главен 
истражувач: 
(Име, потпис и 
датум) 
Никола В. Димитров 
Истражувач: 


















(Име, потпис и 
датум) 
Тања Ангелкова Петкова  
 
Млад истражувач: 















Име и презиме, звање:  
вон. проф. Никола В. Димитров, д-р 
Институција:  
Факултет за туризам и бизнис логистика  






Име и презиме, звање:  
вон. проф. Нако Ташков, д-р 
Институција:  
Факултет за туризам и бизнис логистика 


























Јас вон. проф. д-р Никола В. Димитров како главен 
истражувач, под морална и материјална одговорност 
изјавувам дека  предложениот научен проект не се финансира 


















                       
 
   Датум                      Потпис 
 
 
 
 
 
 
 
